英、美、日保险市场的比较 by 张亦春 & 甘少浩
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产寿险的混合经营，但是采用的是专业控股公司的方式，
原先通过政府和同业协会对市场进行划分的痕迹并没有
消除。行业形态演变的主导力量不是来自于市场而很大
程度上取决于行政当局。
!五 "保险营销体系
’( 英国采用以经纪人为中心的销售体系。从历史来
看，英国的保险业首先是从海上保险开始的，而且当时的
海上保险不是独立的行业而是附属于海上贸易。所以愿意
提供保险的一般也是贸易商人，这些商人是分散、独立
的。然而海上保险的承保规模大，必须由投保人通过经纪
人来寻找足够多的保险人来承保。股份公司的形式在当时
还没有出现，保险人只能采用个体的形式，而无法通过股
份公司这种形式来扩大资本以提高承保能力。因此经纪人
制度是适应这样的历史背景而发展起来的，并且与劳合社
市场相适应在英国顽强地生存了下来。这样可以保证客户
以最低的保费获得最优的承诺。当客户需要分散的巨大的
风险时，经纪人有办法找到足够的承保人。另外，利用保险
经纪人减少了保险人发展业务的困难。
保险经纪人制度是从海上保险业务中发展起来的。
在早期的伦敦保险市场上，没有一个商人敢于承担一次
航行的全部风险，而是每人承担保险额的一部分，为了分
摊超出自己能力部分的保险金额，必须有具备丰富保险
专业知识的保险经纪人作为中介。
#( 美国采用不同于英国的代理制是由于美国保险
业开始发展之时起点已经比较高了，出现了不同于个体
保险人的相互保险公司和股份保险公司，股份保险公司
的承保能力得到了极大的增强，无须通过寻找其他保险
人就可以承担较大规模的承保额；相互保险公司则是投
保人自己的组织，保险公司可以自然而然地找到自己的
客户。这样，在英国逢勃发展的经纪人制度在新的条件下
就失去了优势。在美国代理制在各个行业都得广泛的应
用，这样的商业习惯必然会影响保险市场，因此代理制成
为美国保险市场的中心。美国是个强调多样化的国家，代
理制在美国表现出许多不同的形式如总代理、分公司代
理、独立代理人、专属代理人等。
%( 日本采用代理制，这主要取决于代理制对营销成
本的节约。但是，日本的代理制与美国不同，日本的代理
人经常是兼职的，并不稳定。这与其市场结构有关：日本
是保险市场严格保护的国家，保险市场的竞争受到限制，
商人是依赖特权来取得利润，所以没有实现专业化的动
力，而美国保险公司之间存在很强的竞争，这就反映到代
理人中去，迫使代理人保持稳定并且提高自己的专业化
水平。
!六 "保险监管
对保险进行监管是基于保险的公共性质。西方国家
奉行契约自由的原则，大多数企业可以根据自己意愿，自
由地与任何其他企业或个人订立合同，合同的条件由当
事人自由确立。但是，保险企业在多数情况下只能通过固
定的保险单格式和保险费率与投保人订立保险合同，保
险单和保险费率通常要由政府有关部门审定和备案；多
数企业可以自行决定其收入的分配及其分配形式，而保
险企业必须根据有关法律的规定提存各项责任准备金，
其资金的运用受到严格的限制；多数企业可以选择任何
人为其推销产品，而保险企业只能通过领取政府的执照
才能开展业务。政府管理的目标包括保证保险人具有足
够的偿付能力；防止利用保险进行欺诈；在保险市场保持
合理的价格和公平的保险条例；以及提高保险业的经济
效益和社会效益。
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’( 英国采用公告管理的方式，对保险业经营不作直
接监督，仅规定保险业按照政府的规定将经营成果呈报
主管机关进行公告。关于保险业的组织、保险合同格式的
设计，资金的使用由保险企业自律。保险企业的经营环境
比较宽松。这种方式要求国民具有比较高的文化水准和
参与意识，整个社会的会计和执法系统完善，企业具有相
当的自制能力和良好的商业习惯。
#) 美国社会的会计系统和执法机构比较完善，具备
利用市场机制进行管制的基本条件，监管当局通过制定
一系列标准和法规规范企业的行业，监管当局一般进行
合规性审查，不过多地介入企业经营活动。
%( 日本的管理机关具有较高的权威和灵活处理的
权利，这与日本的政治传统和体制有关。日本的监管当局
可以下令改变基础文件中规定的事项；可以下令改变业
务执行的方法。还可以解除公司领导的职务，这在西方国
家是十分少见的。
我们经常用猫和老鼠的关系来比喻监管活动，由于
各个国家传统、文化等有着很大的差异，于是老鼠和猫的
关系也体现出很大的差异。在英国是绅士猫和绅士鼠，老
猫发现老鼠的行为有不检点的地方，只要把老鼠们找来
开个会，进行一番道义劝说，老鼠就会羞愧难当，然后改
正错误。在美国，由于激烈的市场竞争，老鼠之间都互相
监督，出现了违规活动，早就有鼠提出抗议。形成老鼠互
相监督的局面，这个时候只要再加一只猫就足够了。在日
本由于政界和商界的历史上形成的纽带以及其相互之间
的厉害关系，多半形成的是猫鼠一家的格局。
通过以上的比较，我们不难出得以下结论：
’( 从社会经济的发展历史的角度看，一国商业保险
制度的形成具有历史必然性。
#( 一国商业保险制度的各方面要素之间存在逻辑
上的联系，是不可分割的统一体。
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